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บทคัดยอ 
  งานวิจัยน้ีเปนการวิจัยพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม ของ บริษัท  เอช.พี อุตสาหกรรม จํากัด 
ซ่ึงเปนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรแบบ บิวท อิน โดยปญหาหลักที่พบในบริษัทน้ีคือ ฝุน ที่เกิดจากการเล่ือยไม ซ่ึงมี
ผลโดยตรงกับผูปฏิบัติงานดานสุขภาพ โดยมีปริมาณฝุนเฉล่ีย 100 กรัมตอตารางเมตรตอวัน และมีเคร่ืองจักรหยุด
ทํางานเน่ืองจากมีเศษฝุนเขาไปติดในเคร่ืองจักรเฉล่ีย 8 คร้ังตอเดือน งานวิจัยน้ีไดพัฒนาเคร่ืองเล่ือยไมโดยการ
พัฒนาระบบกําจัดฝุน ใหสอดคลองกับความตองการของบริษัท เน่ืองจากระบบกําจัดฝุนที่มีขายอยูในทองตลาดมี
ราคาประมาณ 36,600 บาทและไมสอดคลองกับความตองการของบริษัท งานวิจัยน้ีไดใชเทคนิคของวิศวกรรม
คุณคาในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนใหตรงกับความตองการของบริษัท  หลังการทดลองเคร่ืองเล่ือยไมที่พัฒนา
ระบบกําจัดฝุน  ในระยะเวลา 3 เดือน  พบวาฝุนลดลงรอยละ 95 สามารถลดปญหาเคร่ืองจักรหยุดการทํางานลง
ไดรอยละ 100 และสามารถพัฒนาระบบกําจัดฝุนราคา 24,500 บาทประหยัดตนทุนได 12,100 บาท โดยมีดัชนี
คุณคา 1.49 ซ่ึงตรงตามเปาหมายของการวิจัยน้ี 
 
คําสําคัญ :  วิศวกรรมคุณคา ,  ดัชนีคุณคา  
 
ABSTRACT 
  This research aimed to develop the dust remover system of the saw machines in HP 
Engineering Co.,Ltd. where mainly produced the build-in furniture. The main problem of this factory was 
the dust in sawing process which had directly impact to the health problem of workers. The amount of 
dust in the production was approximately 100 gram per square meter per day and the saw machines had 
to shut down about eight times per month because the dust got stuck in them. This research was to 
develop the saw machines by developing the dust remover system in accordance with the needs of 
factory. Due to the current dust remover machine, its price was about 36,600 Baht and did not meet the 
requirement of factory.  This research applied the Value Engineering technique with the purpose of 
developing the dust remover system in accordance with the needs of industry. After testing the 
developed saw machine in the period of three months, the findings showed that the amount of dust was 
reduced by 95 percentages and the machine shutdown problem was reduced by a hundred percentages. 
Moreover, the dust remover system of saw machine could be developed with the price of 24,500 Baht, 
which could save the budget about 12,100 Baht. Furthermore, the value index was 1.49, which could 
meet the objective of this research. 
 
Keyword : Value Engineering , Value Index 
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1. บทนํา 
      บ ริษั ท  เ อช .พี  อุ ต ส าห กร รม  จํ า กั ด  เ ป น
โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรแบบเคล่ือนยายไมได ( บิวท
อิน ) กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอรสวนใหญเปนการ
ผลิตบางสวนที่บริษัท และนําไปประกอบนอกสถานที่
บริเวณหนางานโดยตรง กระบวนการผลิตสวนใหญใช
เคร่ืองเล่ือยไมเปนเคร่ืองจักรหลักในการผลิต โดย
กระบวนการผลิตจะสงผลทําใหมีปริมาณเศษไมขนาด
ตางๆ เศษฝุนปริมาณมากในกระบวนการผลิต ทําให
การทํางานไมสะดวก เพราะตองหยุดทําความสะอาด
เคร่ืองจักรเพื่อปองกันไมใหเศษไม เศษฝุน เขาไปทํา
อันตรายแกเคร่ืองจักร และทําใหเสียเวลาในการเก็บ
เศษไม เศษฝุน หลังการปฏิบัติงาน ทําใหเสียเวลาใน
การทํางาน ดังน้ันทางบริษัทจึงเห็นความจําเปนในการ
พัฒนาเคร่ืองเล่ือยไม ใหมีความสามารถในการเก็บเศษ
ไม เศษฝุนได เพื่อใหมีความสะดวกในการปฏิบัติงาน
มากขึ้น ในปจจุบันเคร่ืองกําจัดฝุนที่สามารถตอกับ
เคร่ืองเล่ือยไมที่มีขายอยูในทองตลาดทั่วไปมีราคาสูง
และไมเหมาะสมกับเคร่ืองเล่ือยไมที่บริษัทมีอยู ทําให
บริษัทมีความสนใจในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของ
เคร่ืองเล่ือยไมโดยใชหลักการของวิศวกรรมคุณคา เพื่อ
พัฒนาเคร่ืองเล่ือยไมใหเหมาะสมกับเคร่ืองเล่ือยไมของ
บริษัทที่มีอยูในปจจุบัน  
 
2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวขอ งสามารถ
อภิปรายไดดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 การวิจัยสวนทฤษฏีและงานวิจัยที่ เ ก่ียวของ
สามารถ แบงเปน 2 สวน ไดแก ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
 2.1  ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
  2.1.1 ทฤษฏีวิศวกรรมคุณคา    
   วิศวกรรมคุณคา ( Value Engineering : 
VE ) เกิดขึ้นในชวง ค.ศ.1940 โดย ลอเรนซ  ไมล [1]  
เปนเทคนิคที่ ใหความสําคัญ กับการวิเคราะหถึง
ประโยชนการใชงานของผลิตภัณฑหรือการบริการ  
เพื่อใหไดมาซ่ึงประโยชน ในหนาที่การทํางานที่จําเปน
ดวยตนทุนต่ําที่สุด แตยังสามารถตอบสนองความพึง
พอใจของลูกคา หรือผูใชงาน วิศวกรรมคุณคา จึงเปน
เทคนิคที่ชวยใหผลิตภัณฑหรือการบริการ มีคุณคา 
ขณะที่ตนทุนการผลิตต่ําลง [1]  
   วิศวกรรมคุณคา คือ การประยุกตใช
เทคนิคที่มีระบบ “โดยเนนการทํางาน(function)” ของ
ผลิตภัณฑหรือการบริการเปนหลักใหญ ดวยตนทุนที่
ต่ําที่สุด และคงไวซ่ึงความนาเชื่อถือได [1]  เน่ืองจาก  
คุณคา(value) เปนความสัมพันธระหวางหนาที่
(function)  ความจําเปน (need)  และตนทุน (cost)  
ดังน้ันคุณคาที่ดีเกิดขึ้นเมื่อหนาที่น้ัน ๆ  ไดตอบสนอง
ความจําเปนดวยตนทุนที่ต่ําที่สุด  [2]   
 คําจํ า กัดความของหนาที่  (function) 
ตามที่สมาคมวิศวกรคุณคาแหงสหรัฐอเมริกา(Society 
of American Value Engineers, SAVE) [3] ไดนิยาม
ไวดังน้ี  “หนาที่ หมายถึง ส่ิงที่ทําใหผลิตภัณฑน้ันใช
งานได  และสามารถทําใหผลิตภัณฑน้ันขายไดดวย” 
สําหรับแนวความคิดเก่ียวกับคุณคาในวิศวกรรมคุณคา
น้ัน ถือวา คุณคาเปนเคร่ืองชั่งระหวางประโยชนการใช
งานหรือหนาที่การใชงาน (function) กับ  ตนทุน 
(cost) ที่ใชไปในการน้ี  ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ
ไดดังสมการที่ 1 
 
คุณคา (Value)   =
 
   หนาที่การใชงาน (Function) (1)   
                                               ตนทุน (Cost) 
 
   ทั้งน้ีสมการที่  1 มิใชสูตรที่ ใชในการ
คํานวณ แตเปนการแสดงความสัมพันธระหวาง คุณคา 
หนาที่การใชงาน และตนทุนเทาน้ัน การเปรียบเทียบ
คุณคาของหนาที่กับตนทุน สามารถเปรียบเทียบโดย
การเปรียบเทียบจากดัชนีคุณคา ( Value Index : VI ) 
ดังตัวอยางสมการที่ 2  
 
ดัชนีคุณคา( VI )    =
 
    ตนทุนปจจุบัน               (2) 
                             ตนทุนหลังทําVE  
  
   ขั้ นตอนการทํ า วิ ศ วกรรมคุณค ามี
แผนงานการทําที่นิยมไดแก แผนงานวิศวกรรมคุณคา
ของ Arthur E.Mudge [1]  ไดเสนอแผนงานวิศวกรรม
คุณคา 7 ขั้นตอนดังน้ี  
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  1. ขั้นตอนทั่วๆไป ( General Phase ) 
  2. การรวบรวมขอมูล ( Information Phase ) 
  3. การวิเคราะหหนาที ( Function Phase ) 
  4 .  กา รสร า ง ส ร รค ค ว าม คิด  (Creation 
Phase ) เพื่อการปรับปรุง 
  5. การประเมินผล (Evaluation Phase )
ความคิด 
  6. การทดสอบและพิ สูจน  (Investigation 
Phase )   
  7. การเสนอแนะ (Recommendation 
Phase ) เพื่อการนําไปปฏิบัติ  
  2.1.2 การวิเคราะหโดยเทคนิค Numerical 
Evaluation (เทคนิคการประเมินผลดวยตัวเลข)  และ 
เทคนิค pairwise comparison (เทคนิคการ
เปรียบเทียบเปนคู)  [3] 
    การวิเคราะหหนาที่ในขั้นตอนที่ 3 ถือวา
เปนขั้นตอนที่ สําคัญที่ สุด โดยในขั้นตอนที่  3 การ
พิจารณาหาหนาที่ ของผลิตภัณฑจากหนาที่พื้นฐาน
ทั้งหมดโดยทีมงานวิศวกรรมคุณคา การพิจารณา
หนาที่พื้นฐานของแตละชิ้นสวนประกอบ  และทําการ
เปรียบเทียบหนาที่พื้นฐานเหลาน้ันทีละคู  และให
คะแนนระดับความสําคัญ 1-5 คะแนน โดยใหนําหนาที่
พื้นฐาน ของชิ้นสวนประกอบทุกชิ้น มาแทนดวย
สัญลักษณหรือตัวอักษรงายๆ เพื่อสะดวกในการใช
ตาราง ทําการเปรียบเทียบหนาที่ทีละคูทุกคู การให
คะแนนนํ้าหนักกับหนาที่พื้นฐาน แตละหนาที่โดย
เทคนิค Numerical Evaluation และจะตองใชหลักการ
ทําการเปรียบเทียบหนาที่พื้นฐานเหลาน้ันทีละคู โดย
เทคนิค Pairwise Comparison ควบคูกับไป  แลวให
คะแนนหรือ นํ้าหนักกับหนาที่ที่ มีความเห็นว ามี
ความสําคัญมากกวา  ใหทีมงานทําการเปรียบเทียบ
หนาที่ทีละคู  แลวใหคะแนนความสําคัญจนครบทุก
หนาที่ หนาที่ใดมีคะแนนรวมสูงสุดแสดงวาเปนหนาที่
หลักของผลิตภัณฑตนแบบ  สวนหนาที่อ่ืนๆที่เหลือ 
จะเปนหนาที่รองเรียงตามลําดับคะแนน  การให
คะแนนนํ้าหนักกับหนาที่พื้นฐานแตละหนาที่ โดย
เทคนิค Numerical Evaluation สามารถแสดงดัง
ตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 คะแนนแสดงระดับความสําคัญสําหรับการ
เปรียบเทียบแบบเทคนิค Numerical Evaluation 
คะแนน ระดับความสําคญั 
1 มีความสําคัญเทากัน 
2 มีความสําคัญกวากันนอย 
3 มีความสําคัญกวากันปานกลาง 
4 มีความสําคัญกวากันมาก 
5 มีความสําคัญกวากันมากที่สุด 
 
  
   2.1.3   งานวิจัยที่เก่ียวของ  
   นายธนภพ กัลกัตตาวาลา [4]  ไดนํา
เทคนิควิศวกรรมคุณคา มาประยุกตใชในการตรวจ
วินิจฉัย ระบบการจัดการกระบวนการผลิตนํ้าแข็งซอง 
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง เพื่อการประหยัดพลังงาน
และลดความสูญเสียโดยมีปจจัย คือ วัตถุดิบและ
แรงงาน จากการวิจัยสามารถลดพลังงาน การใชไฟฟา
ไดประมาณ 90% และมีการเพิ่มผิวถายเทความรอนใน
ซองนํ้าแข็งในสวนที่ตองตัดทิ้งได 17% และสามารถลด
เวลาในการผลิตได 10 %  
  วันชัย ลีลากวีวงศและคณะ [5] ศึกษา
กระบวนการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ชุมชน กรณีศึกษาวิสาหกิจ งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 
เพื่อ ชุมชนรวมใจพัฒนา ทางดานรูปแบบและหนาที่
การใชงานเกาอ้ีจากเชือกมัดฟาง เพื่อเปนการเพิ่ม
มูลคาแกผลิตภัณฑ โดย การประยุกตใชแผนงาน
วิศวกรรมคุณคาทั้ง 7 ขั้นตอนของ อารเธอร อี มูดจ 
(Arthur E. Mudge) ผลของงานวิจัยพบวา การพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ โดยการออกแบบใหสามารถพบั
เก็บได และเปล่ียนวัสดุของผลิตภัณฑโดยใชเหล็กเสน
กลมกลวง ซ่ึงมีนํ้าหนักเบาทําใหมีความสะดวกในการ
ขนยาย หลังการพัฒนาพบวา ผลิตภัณฑมีดัชนีคุณคา 
(Value Index) เพิ่มขึ้นจาก 1.00 เปน 1.59 และตนทุน
รวมจากเดิม 1,370 บาท ลดลงเปน 862 บาท ซ่ึงมี
ผลตางเทากับ 508 บาท (37.08%)  
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  ธวัช สวนนันท และ บรรหาญลิลา [6] ได
ศึกษา การประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหคุณคา ใน
การลดตนทุนวิทยุติดรถยนต โดยมุงเนนที่การลด
ตนทุนวัสดุซ่ึงมีสัดสวนสูงถึง 77.73 % ของตนทุนรวม
ทั้งหมด การผสมผสานแนวคิดการปรับปรุงแยกตาม
ชิ้นสวน และหนาที่นําไปสูทางเลือกการปรับปรุงที่
เปนไปได 9 แนวทางจากทั้งหมด 128 แนวทาง 
แนวทางที่มีการปรับปรุงจริง ถูกเลือกโดยประเมินจาก
ดัชนีคุณคา  คุณภาพ ประสิทธิภาพในการผลิต และ
รูปลักษณ ภายใตขอจํากัดดานงบประมาณไมเกิน 
400,000 บาท และระยะเวลาดําเนินการไมเกิน 9 
เดือน ผลการวิเคราะหบงชี้แนวทางการปรับปรุง 5 
แนวทาง คือ ยกเลิกกระบวนการทําเกลียวของสกรู 
เปล่ียนชนิดของสีที่ใชพนหนากากของวิทยุ เปล่ียน
ชนิดของสกรู เปล่ียนชนิดวัสดุภายในของชิ้นสวน 
Cover และยกเลิกกระบวนการพนสีดานในของชิ้นสวน 
Knob โดยคาดวาจะสามารถลดตนทุนได 2,424,000
บาทตอป และใชเงินลงทุน 247,000 บาท  
 อดิศักด์ิ นาวเหนียว และ บรรหาญ ลิลา 
[7]  ศึกษาการประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา และ
การวิเคราะหคุณคาในการลดตนทุนการผลิตเบาะ
รถยนต ของโรงงานกรณีศึกษา เพื่อตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคา โดยจากการวิเคราะหพบวาผา
หุมเบาะ เปนชิ้นสวนที่มีตนทุนสูงที่สุดเทากับ 982.62 
บาทตอชิ้น คิดเปน 31.01% ของตนทุนชิ้นสวนทั้งหมด 
การลดตนทุนจึงมุงเนนการทดแทนดวยวสัดุที่ตนทุนต่าํ
กวา โดยไมสงผลตอคุณคาดานอ่ืน ดวยการประยุกต
วิศวกรรมคุณคา และการวิเคราะหคุณคาประกอบกับ
การใช เทคนิคการคนหาอย างละ เ อียด  ในการ
สรางสรรคแนวทางเลือกและเลือกแนวทางที่เหมาะสม
ดวยการประเมินคาปจจัย ซ่ึงนําไปสูการเปล่ียนชนิดผา
หุมตําแหนงโบลสเทอะ และดานขางของเบาะ ทําให
สามารถลดตนทุนลงได 322.98 บาทตอคัน หรือ
ประมาณ 17, 670,000 บาทตอป ซ่ึงสงผลใหราคาขาย
ลดลง ในขณะที่บริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้น จึงสรุปไดวาการ
ประยุกตใชเทคนิควิศวกรรมคุณคา และการวิเคราะห
คุณคาสามารถชวยลดตนทุนลง ซ่ึงเปนผลดีทั้งผูผลิต
และลูกคา 
 จากงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา การใช
เทคนิควิศวกรรมคุณคา สามารถนํามาประยุกตใชใน
งานอุตสาหกรรม  ทั้ ง เ ร่ืองการลดตนทุน  เ ร่ือ ง
กระบวนการตางๆ รวมไปถึงการลดตนทุนจากการ
ผลิตผลิตภัณฑได  และจากวิจัยของวันชัย ลีลากวีวงศ
และคณะ [5] พบวาการใชแผนงานของอารเธอร อี 
มูดจ  สามารถลดตนทุนรวม และจากงานวิจัยที่
เ ก่ียวของ พบวาการนําเทคนิควิศวกรรมคุณคา
สามารถนํามาชวยลดตนทุน ในการพัฒนาระบบกําจัด
ฝุนของเคร่ืองเล่ือยไมได 
 
3. ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 
 การวิจัยน้ีมีขั้นตอนตามแผนงานวิศวกรรมคุณคา
ของ Arthur E.Mudge  โดยแผนงานวิศวกรรมคุณคา 
7 ขั้นตอนสามารถแสดงดังรูปที่ 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 1 แผนผังการวิเคราะหและวิธีการดําเนินงาน 
 
 
 
 
5. ขั้นตอนการประเมินผล 
6. ขั้นตอนการทดสอบและพิสูจน 
7. ขั้นตอนการเสนอแนะ 
ขั้นตอน Arthur  E. Mudge 
1. ขั้นตอนทัว่ไป 
2. ขั้นตอนรวบรวมขอมูล 
3. ขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ 
4. ขั้นตอนสรางสรรค
ความคิดเพื่อปรับปรุง 
ขั้นตอนสรางสรรคแบบ
ใหม 
ขั้นตอนสรางสรรคแบบ
ปจจุบัน 
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 การประยุกตใชวศิวกรรมคุณคา 7 ขั้นตอนของ 
Arthur E.Mudge มาใชในงานวจิัยเปนดังน้ี 
 3.1  ขั้นตอนทั่วไป 
 ขั้ นตอนทั่ วๆไป คือ  ขั้ นตอนการเ ลือก
โครงการ ซ่ึงเคร่ืองเล่ือยไมที่มีการใชงานในปจจุบัน ไม
มีระบบกําจัดฝุนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ปลอยใหฟุงกระจาย และทําความสะอาดกอนเลิก
ทํางาน โดยเฉล่ียมีฝุนประมาณ 100 กรัมตอพื้นที่ 1 
ตารางเมตร และจํานวนคร้ัง ที่เคร่ืองจักรหยุดทํางาน
เฉล่ีย 8 คร้ังตอเดือน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่2 แสดงปริมาณฝุนและการหยุดของเคร่ืองจักร 
เดือน ปริมาณฝุนเฉล่ีย
(กรัมตอ ตรม.ตอ
วัน) 
จํานวนคร้ังที่
เคร่ืองจักรหยุด
(คร้ังตอเดือน) 
มิถุนายน 114 10 
กรกฎาคม 90 7 
สิงหาคม 95 7 
เฉล่ีย 100 8 
 
  จากการสํารวจและการสอบถามพนักงานที่
ทํางานภายในบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม ทําใหได
ทราบถึงปญหาเบื้องตนที่เกิดขึ้น ซ่ึงสามารถแบง
ปญหาออกดังรูปที่ 2 
 
รูปที่ 2 แผนผังกางปลาแสดงปญหาฝุนละออง 
 
  จากรูปที่ 2 แสดงปญหาฝุนละอองที่เกิดขึ้น 
ผูวิจัยจึงไดเลือกการแกปญหาที่เคร่ืองเล่ือยไม เพราะ
เปนตนกําเนิดของปญหาโดยการพัฒนาระบบกําจัดฝุน 
 
 3.2  ขั้นตอนรวบรวมขอมูล 
  จากการศึกษาลักษณะของเคร่ืองเล่ือยไม ใน
ปจจุบันที่มีขายอยูในปจจุบัน พบวาการปองกันฝุน
ละอองที่ฟุงกระจาย โดยใชถุงกระสอบรองเศษขี้เล่ือย 
น้ันไมสามารถชวยลดปริมาณการฟุงกระจายได
เทาที่ควร และยังสงผลตอการทํางาน และสุขภาพของ
พนักงานในแผนกเล่ือยไม ดังน้ันบริษัทมีความสนใจทํา
การประยุกตเคร่ืองเล่ือยไมโดยพัฒนาระบบกําจัดฝุน
ใหมีการเก็บฝุนละอองไดโดยตรงจากการเล่ือยไม  โดย
มีตนแบบการพัฒนาเคร่ืองเล่ือยไมที่มีขายอยู ใน
ปจจุบัน [8] เปนดังรูปที่ 3 
 
 
รูปที่ 3 ระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไมทีม่ีขายอยูใน
ปจจบุัน (1 H.P. Single-Stage ) 
 
  โดยระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไมที่มีขาย
อยูในปจจุบัน มีรายละเอียดองคประกอบชิ้นสวน ดังรูป
ที่ 4 
 
 
รูปที่ 4 องคประกอบระบบกําจัดฝุนที่มขีายอยูใน
ปจจบุัน
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  ระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไมที่มีขายอยู
ในปจจุบัน มีตนทุนแตละชิ้นสวน ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ชิ้นสวนวัสดุ และตนทุนของระบบกําจัดฝุน 
N
o 
ชิ้นสวน วัสดุ ตนทุน 
(บาท) 
1 Locking Bands   
for Filter and Dust 
Collection Bags 
PVC + 
อลูมิเนียม 
1600 
2 Filter Bag พลาสติก PE 
PP fiber 
Glass 
1500 
3 Dust Collection Bag พลาสติก 200 
4 Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 300 
5 Extension Rod เหล็ก 150 
6 Clamps อลูมิเนียม 150 
7 6" Flexible Hose PVC 1125 
8 Drum Support เหล็ก 300 
9 Casters 
 
ยาง อลูมิเนียม 
เหล็ก 
600 
10 “U” Bracket for 
Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 100 
11 Lower Dust Bag 
retaining Clips 
เหล็ก 400 
12 Blower and Motor 
Assembly 
เ ห ล็ ก 
พลาสติก 
22000 
13 Clamp สแตนเลส 500 
14 4" Flexible Hose พลาสติก 1500 
15 Intake Port PVC 2500 
16 Base เหล็ก 1000 
17 Intake Caps PVC 300 
18 Drum สแตนเลส 3500 
ราคารวม 36,600 
  
 โดยขอกําหนดและความตองการของบริษัท เอช.
พี อุตสาหกรรม ไดรวบรวมขอมูลจากการสํารวจจาก
พนักงานเก่ียวกับความตองการ โดยมีขอกําหนด
ดังตอไปน้ี 
 1. สามารถเคล่ือนยายไดงาย 
             2. งายตอการทําความสะอาด 
   3. กรองกักเก็บฝุนไดเปนจํานวนมาก 
   4. ประสิทธิภาพในการดูด สัมพันธกับ
การทํางานของโตะเล่ือยไม 
 3.3   ขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ 
  ในขั้นตอนการวิเคราะหหนาที่ มีการแบงการ
วิเคราะหเปน 2 สวน คือ การวิเคราะหหนาที่ และ การ
วิ เ ค ร า ะห เ ป รี ยบ เที ยบ โ ดย เท ค นิค  Numerical 
Evaluation (เทคนิคการประเมินผลดวยตัวเลข) และ 
เทคนิคpairwise comparison (เทคนิคการเปรียบเทียบ
เปนคู) 
  3.3.1 การวิเคราะหหนาที่ 
   การวิเคราะหหนาที่ เปนการวิเคราะห
หนาที่ ที่จําเปนของระบบกําจัดฝุน โดยแบงออกเปน
หนาที่พื้นฐาน และหนาที่เสริม เพื่อใหทราบหนาที่
ตางๆของชิ้นสวน เพื่อนําไปสูขั้นตอนสรางสรรค
ความคิด เพื่อหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงให
ตรงตอความตองการ ของบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม 
และสามารถแยกหนาที่ไดดังตัวอยางตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ตารางตัวอยางการแบงแยกหนาที่ของ
ชิ้นสวนระบบกําจัดฝุน 
บ ริ ษั ท  เ อ ช พี
อุตสาหกรรม 
วันที ่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
หมวด : วิเคราะหหนาที่ 
ชิ้นสวน หนาที่ 
ประเภทของ
หนาที่ 
พื้นฐาน เสริม 
1.Locking 
Bands for Filter 
and Dust 
Collection Bags 
- ปองกันการขยับ 
- ยึดถุงกรองกับ 
Drum 
- ปองกันการ
ร่ัวซึม 
/  
/ 
 
/ 
  จากตารางที่ 4 จะไดหนาที่ตางๆ ของระบบ
กําจัดฝุนซ่ึงสามารถสรุปหนาทีแ่สดงดังตารางที่ 5 
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 ตารางที่ 5 หนาที่พื้นฐานของชิน้สวนประกอบ 
หนาที่พื้นฐานของชิ้นสวนประกอบ สัญลักษณ 
ปองกันการขยับ A 
ลําเลียงฝุนละออง B 
รวบรวมฝุนละออง C 
รับนํ้าหนัก D 
ปองกันส่ิงแปลกปลอม E 
เปล่ียนทิศทางการไหลอากาศเปน
ลมไซโคลน 
F 
สรางแรงดูดอากาศ G 
เคล่ือนยายตัวเคร่ือง H 
กรองฝุนละออง I 
ปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย J 
 
  3.3.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบโดยเทคนิค 
Numerical Evaluation(เทคนิคการประเมินผลดวย
ตัวเลข)  และ เทคนิค pairwise comparison (เทคนิค
การเปรียบเทียบเปนคู) 
   การวิ เคราะห นํ า เทคนิค  Numerical 
Evaluation และ เทคนิค pairwise comparison  
วิเคราะหหนาที่พื้นฐานของชิ้นสวนทุกชิ้นสวน โดย
หนาที่พื้นฐานทั้งหมดของระบบกําจัดฝุนมี 10 หนาที่
พื้นฐาน ดังตารางที่ 4  การเปรียบเทียบเปนการ
เปรียบเทียบหนาที่พื้นฐานทีละคู  และใหคะแนนระดับ
ความสําคัญ ตามตารางคะแนนตารางที่ 1 เชน หนาที่ 
A เปรียบเทียบ กับหนาที่ B พบวาหนาที่ B มี
ความสําคัญมากกวาหนาที่ A ในระดับปานกลาง และ
ใชตัวยอเพื่อกรอกลงตารางคือ 3B โดยที่ 3 เปน
ความสําคัญของหนาที่ระดับปานกลาง และตัวอักษร B 
แสดงวาหนาที่ B มีความสําคัญมากกวาหนาที่ A  
ผูวิจัยไดใหคะแนนระดับความสําคัญ สําหรับการ
เปรียบเทียบหนาที่ทั้ง 10 หนาที่ ของระบบกําจัดฝุนที่
มีขายอยูในปจจุบัน ดังรูปที่ 5  
  
 
รูปที่ 5 การวิเคราะหหาหนาที่หลัก หนาที่รอง 
ดวยเทคนิค Numerical Evaluation 
  จากรูปที่  5 สามารถสรุปหนาที่หลักและ
หนาที่รองของระบบกําจัดฝุนทั้งหมด โดยการรวม
คะแนนตามเทคนิค Numerical Evaluation และ
เทคนิค Pairwise Comparison  ซ่ึงเปนหลักการ 
 
เปรียบเทียบแบบหนาที่ตอหนาที่ และสามารถสรุปผล
ดังตารางที่ 6 
 
 ตารางที่ 6 หนาทีห่ลัก หนาที่รอง ของระบบกําจัดฝุน 
หนาที่หลัก หนาที่รอง คะแนน
รวม 
ปองกันฝุน
ละอองฟุง
กระจาย 
 42 
 กรองฝุนละออง 27 
 ลําเลียงฝุนละออง  15 
 ปองกันส่ิงแปลกปลอม  13 
 เคล่ือนยายตัวเคร่ือง  12 
 สรางแรงดูดอากาศ  10 
 เปล่ียนทิศทางการไหล
อากาศเปนลมไซโคลน  
8 
 รับนํ้าหนัก  8 
 รวบรวมฝุนละออง  6 
 ปองกันการขยับ  6 
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   จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวาหนาที่หลักที่
สําคัญของระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม คือ การ
ปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย ซ่ึงเปนหนาที่พื้นฐานที่มี
คะแนนมากที่สุด จากการเปรียบเทียบ ตามเทคนิค
Numerical Evaluation และ เทคนิค Pairwise 
Comparison 
 3.4  ขั้นตอนการสรางสรรคความคิด 
  ในขั้นตอนการสรางสรรคความคิดน้ีสามารถ
แบงได 2 สวน คือ ขั้นตอนการสรางสรรคความคิดของ
การหาวัสดุ และ วิธีการคํานวณความดันสูญเสียในทอ 
  3.4.1 ขั้นตอนการสรางสรรคความคิดของการ
หาวัสดุ 
 ขั้นตอนการสรางสรรคความคิดเปน
ขั้นตอนที่นําเอาหนาที่ตางๆ มาระดมความคิดในทีม
ผูวิจัยหาแนวทางที่เปนไปไดในการพัฒนา  จากรูปที่ 1 
ขั้นตอนสรางสรรคความคิดเพื่อปรับปรุง มี 2 แนวทาง
คือ ขั้ นตอนสรางสรรคแบบใหม  เปนขั้นตอนที่
สรางสรรคทั้งรูปแบบใหมและวัสดุใหมโดยหนาที่ตอง
ไมนอยกวาเดิม และ ขั้นตอนสรางสรรคแบบปจจุบัน 
เปนการสรางสรรคโดยมีรูปแบบเดิมแตอาจจะเปล่ียน
วัสดุตางๆที่เปนไปไดในทุกกรณี ในการวิจัยน้ีเปนการ
นําเอาการสรางสรรคทั้งสองแบบมาประยุกต กัน 
เพื่อใหไดแนวคิดที่เปนไปไดมากที่สุด ดังตัวอยาง
ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ตัวอยางการสํารวจวัสดุตามหนาที่ของ
เคร่ืองกําจัดฝุน 
บริษัท เอชพีอุตสาหกรรม วันที่10/10/53 
หมวด : ปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย 
ลํ า
ดับ แนวคิด 
ผ ล ข ย า ย
แนวความ
คิด 
แนว คิ ด
ที่เปนไป
ได 
ต น
ทุน 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
ผาใยสังเคราะห 
กระดาษ 
ถังเหล็ก 
ถุงพลาสติก 
ถุงกระสอบขาว 
ก ร ะ ด า ษ
ตองมีความ
หนามาก 
 
 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
 
 
  3.4.2 วิธีการคํานวณความดันสูญเสียในทอ 
  วิธีคํานวณสําหรับการหาคาความดัน
สูญเสียในระบบทอ [9] ดังรูปที่ 6 
 
 
รูปที่ 6  ผังการวางระบบกําจัดฝุน 
 
  จาก รูปที่  6 สามารถแบ ง ระบบอากาศ 
ออกเปน 10 ชวง การหาคาการสูญเสียความดันจะ
กระทําเปนชวงตอเน่ืองกันไป เพื่อหาปริมาณกําลังของ
มอเตอรที่เหมาะสม การคํานวณจะพบวา Q = 894 
cfm, FSP = 10.25 in.wg outletVP =1.116 in.wg และ  
ME=80%  
( ) ( )( )outletQ FSP+VP 894 cfm 10.25+1.116  in.wgBHP =  = =1.99 2 hp
6,356ME 6,356(0.80)
≈
  จากการคํานวณ จะพบวาระบบกําจัดฝุน
ตนแบบ จะมีความสามารถเทียบเทากับระบบกําจัดฝุน
ที่มีขายอยูในปจจุบัน ตองใชมอเตอรขนาดประมาณ 2 
แรงมา เพื่อนํามาพัฒนาเปนเคร่ืองตนแบบ  
 
4. ผลการทดลอง 
 จากการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม 
โดยใชหลักของวิศวกรรมคุณคา พบวาหนาที่หลักของ
ระบบกําจัดฝุน คือ การปองกันฝุนละอองฟุงกระจาย 
ทําใหสามารถลดจํานวนชิ้นสวน ที่ไมจําเปนไดโดย
ชิ้นสวนหลังปรับปรุงเหลือ 10 ชิ้น ดังรูปที่ 7 
 
 
รูปที่ 7 ชิ้นสวนระบบกําจัดฝุนหลังทํา VE 
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 ระบบกําจัดฝุนหลังทําการปรับปรุงมีตนทุนดัง
ตารางที่ 8  และการลดชิ้นสวนเปนดังตอไปน้ี  
 1 อุปกรณที่ตอกับ Filter Bag ลดเหลือ 1 ชิ้น
จาก 4 ชิ้น และเปล่ียนวัสดุเปนผาเสนใยสังเคราะห   
 2. อุปกรณที่ตอกับ Filter Bag Support Rod 
ลดเหลือ 1 ชิ้นจาก 3 ชิ้น วัสดุเปนเหล็กเหมือนเดิม แต
อาจจะมีขนาดใหญขึ้น 
 3. อุปกรณ Drum  ลดเหลือ 1 ชิ้นจาก 3 ชิ้น 
วัสดุเปล่ียนจากอลูมิเนียมเปนเหล็ก เพื่อลดตนทุน 
 4. อุปกรณ Blower and Motor Assembly 
เปล่ียนเปน Blower and Motor ที่สามารถหาได
ภายในประเทศไทย เพื่อลดตนทุนและงายตอการซอม
บํารุงรักษา  
 
ตารางที่ 8 แสดงตนทุนของระบบกําจัดฝุนหลังการ
ปรับปรุง 
ชิ้นสวน วัสดุ ตนทุน 
(บาท) 
Filter Bag ผ า เ ส น ใ ย
สัง เคราะห  + 
เหล็กสปริง 
3000 
Filter Bag Support 
Rod 
เหล็ก 200 
Drum เหล็ก 800 
Base เหล็ก 800 
Clamps สังกะสี 150 
6"Flexible Hose พลาสติก PVC 700 
4"Flexible Hose พลาสติก PVC 500 
Casters And nut ยาง + เหล็ก 850 
Blower and Motor 
Assembly 
เหล็ก + อัล
ลอย  
16500 
โครงเหล็ก เหล็ก 1000 
ราคารวม 24,500 
 
  และมีการประกอบระบบกําจัดฝุนกับเคร่ือง
เล่ือยไม  ดังรูปที่ 8  
 
 
รูปที่ 8 การประกอบระบบกําจัดฝุน 
  
 จากรูปที่ 8 ภาพที่ 1 เปนภาพการประกอบระบบ
กําจัดฝุน เขากับดานลางของเคร่ืองเล่ือยไม ภาพที่ 2 
เปนภาพการประกอบระบบกําจัดฝุนเขากับดานบน
ของเคร่ืองเล่ือยไม เพื่อกําจัดฝุนจากการเล่ือยไมที่ฟุง
กระจาย และภาพที่ 3 เปนภาพระบบกําจัดฝุนตนแบบ
ที่ สามารถเค ล่ือนที่ ได  เพื่ อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่  หลังจากการนําระบบกําจัดฝุน
ไปทดสอบกับการปฏิบัติงานจริง สามารถแสดงผลดัง
ตารางที่ 9 
 
ตารางที่  9 แสดงปริมาณฝุน  และการหยุดของ
เคร่ืองจักรหลังปรับปรุง 
เดือน ปริมาณฝุนเฉล่ีย
(กรัมตอ ตรม. 
ตอวัน) 
จํานวนคร้ังที่
เคร่ืองจักรหยุด
(คร้ังตอเดือน) 
มกราคม 8 0 
กุมภาพันธ 4 0 
มีนาคม 4 0 
เฉล่ีย 5 0 
 
5. สรุปผลการทดลองและประโยชนที่ไดรับ 
 5.1 สรุปผลการทดลอง 
  ในการวิจัย เร่ืองการประยุกตใชวิศวกรรม
คุณคาในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม 
เพื่อแกปญหาฝุนละอองในบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม 
1 
2 
3 
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โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและกําจัดฝุนละอองใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน จากการเก็บขอมูลของปญหาฝุน
ละอองที่เกิดภายในบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม พบวา
ฝุนละอองที่เกิดจากการปฏิบัติงาน จะกระจายตัวอยู
บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานทั้งหมด เมื่อทราบปญหาที่จะ
แกไข ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหา เปนแผนผังกางปลา 
และเลือกปญหาที่เกิดขึ้นมาทําการแกไข โดยการ
ออกแบบ และพัฒนาระบบกําจัดฝุนที่เกิดจากการเล่ือย
ไมใหสามารถกําจัดฝุนไดในขณะเล่ือยไม   
  หลังจากการติดตั้งระบบกําจัดฝุน  ไดมีการ
สอบถามพนักงาน ถึงความพึงพอใจของระบบกําจดัฝุน
แบบใหม และมีการรับรองจากพนักงานผูใชงานแลว 
ผลที่ไดเปนที่นาพอใจ โดยสังเกตุฝุนจากการทดลอง
หลังจากการติดตั้งระบบกําจัดฝุนแลว 3 เดือน สามารถ
ลดปริมาณฝุนเฉล่ียจาก 100 กรัมตอพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร เหลือปริมาณฝุนเฉล่ีย 5 กรัมตอพื้นที่ 1 ตาราง
เมตร  และจากการสอบถามพนักงานในเบื้องตนทราบ
วามีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น จากความพึงพอใจกอนการ
ติดตั้งระบบกําจัดฝุนและสามารถสรุปไดดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบกอนและหลังปรับปรุง 
 กอน
ปรับปรุง 
หลัง
ปรับปรุง 
ลดลง
รอยละ 
ปริมาณฝุน
เฉล่ีย(กรัมตอ
ตรม.ตอวัน) 
100 5 95 
จํานวนคร้ังที่
เคร่ืองจักรหยุด   
(คร้ังตอเดือน) 
8 0 100 
ตนทุน(บาท) 36,600 24,500 33 
ดัชนีคุณคา( VI ) 1.49 
 
 จากตารางที่ 10 มีดัชนีคุณคา 1.49 แสดงวาการ
วิจัยน้ีสามารถประหยัดตนทุนได โดยยังสามารถคง
หนาที่การใชงานไดดังเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบ
กําจัดฝุนที่มีขายอยูในปจจุบัน และสามารถลดปริมาณ
ฝุนลงไดรอยละ 95 และสามารถลดการหยุดของ
เคร่ืองจักรลงได รอยละ 100 
 5.2 การอภิปรายผล 
 จากการวิจัย เร่ืองการประยุกตใชวิศวกรรม
คุณคา ในการพัฒนาระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม 
เพื่อแกปญหาฝุนละอองในบริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม 
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อปองกันและกําจัดฝุนละอองใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยการประยุกตใชวิศวกรรมคุณคาน้ี
เพื่อลดตนทุนในการส่ังซ้ือระบบกําจัดฝุนที่มีขายอยูใน
ปจจุบัน เน่ืองจากระบบกําจัดฝุนที่มีขายอยูในปจจุบัน
ไมสามารถตอบสนองความตองการของ บริษัท เอช.พี 
อุตสาหกรรม  หลังจากการทดลองพบวา สามารถลด
ตนทุนไดรอยละ 33 และตรงกับความตองการของ
บริษัท เอช.พี อุตสาหกรรม ซ่ึงมีความสอดคลองกับ
งานวิจัยของวันชัย ลีลากวีวงศและคณะ [5] ไดศึกษา
กระบวนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ชุมชน เกาอ้ีจากเชือกมัดฟาง เพื่อเปนการเพิ่มมูลคา
แกผลิตภัณฑ หลังการพัฒนาพบวาสามารถลดตนทุน
รวมจากเดิม 1,370 บาท ลดลงเปน 862 บาท ลดลง
รอยละ 37 ซ่ึงมีผลสอดคลองกับงานวิจัยน้ี 
  จากผลการวิจัยแสดงถึงการประยุกตใช
เทคนิควิศวกรรมคุณคา สามารถนํามาประยุกตใชใน
การออกแบบเคร่ืองเล่ือยไมได โดยการคํานึงถึงหนาที่
การใชงานที่ตองการจริงๆ วาตองการใชงานอะไร 
อยาง เชน งานวิจัยขางตน หนาที่จริงๆ คือ ปองกัน
การฟุงกระจายของฝุน ดังน้ันจึงเปนแนวคิดเร่ิมตนใน
การพัฒนาระบบกําจัดฝุนภายในเคร่ืองเล่ือยไม และ
สามารถทําใหลดตนทุนลงได เปนตน 
 5.3   แนวทางการพัฒนาตอไป 
  การวิจัยระบบกําจัดฝุนของเคร่ืองเล่ือยไม
สามารถประยุกตใชในการทําระบบกําจัดฝุนชนิดอ่ืนได 
เชน ผงฝุนจากใยแกว  เศษฝุนจากการทําขาเทียม ผง
ฝุนจากไฟเบอร เปนตน 
  
กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบคุณ คุณอัครพล ใจปอ คุณอาชวิศร     
ชมภูกุล คุณเอกกนันท เปยวโต  และบริษัท  เอช.พี 
อุตสาหกรรม จํากัด ในการเก็บขอมูลและการวจิัย 
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